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会根基的人。”( 参见: Milton Friedman． The Social Ｒesponsibility of Business Is to Increase Its Profits［N］． New York Times Magazine，1970 －09 －
13( 32 －33) ． ) 弗里德曼认为，企业的主要或者唯一目的就是股东利益最大化，在其著作《资本主义与自由》一书中，更是认为:“有一种越来越
被广泛接受的观点，即公司的管理者和工会的领导者在满足股东或其成员利益之外，还需要承担社会责任，这种观点从根本上违背了自由经
济的特点和本质。”( 参见: Milton Friedman． Capitalism and Freedom［M］． Chicago: University of Chicago Press，2009: 133． ) 哈耶克认为，企业的
唯一目标在于按照能最大化获取利润的方式使用股东授予管理层的资本，对利润最大化目标的任何偏离都可能危及企业的生存，并使管理
层获得为无休止追求社会利益而难以控制的权力。只要企业的资源投向最有效的领域，企业就已经承担了社会责任; 企业不是慈善家，不能
将其资源用于追求利润以外的其他社会目的。( 参见: 弗里德利希·冯·哈耶克． 自由秩序原理( 上册) ［M］． 邓正来，译． 上海: 生活·读书·
新知三联书店，1997: 100 －103． )
例如，Freeman 认为，应通过使用利益相关者这一方法来了解不同利益相关者的诉求，发展公司战略，有针对性地承担企业社会
责任。他提出了企业致力于利益相关者方法的四个层次: 基本价值阐述、利益相关者持续合作、了解更广泛的社会事务与道德领先。( 参
见: Ｒ Edward Freeman，S Ｒamakrishna Velamuri． A New Approach to CSＲ: Company Stakeholder Ｒesponsibility［EB /OL］． ［2017 － 12 － 25］．
https: / /papers． ssrn． com /sol3 /papers． cfm? abstract_id = 11 86223． ) 再如，Logsdon 和 Wood 对全球企业商业公民概念的发展进行了回顾，指
出自由市场资本主义的自由政治哲学必须让位于共同体观点，在全球化的形势下，企业必须有本地公民的意识。他们指出，全球商业将
会向着实现所有人的自由和公正前行，履行他们作为商业公民的权利，因为这不但是人类自治和保证生活质量的养料，也是为了实现商
业资本自身的可持续发展。( 参见: JM Logsdon，DJ Wood． Business Citizenship: From Domestic to Global Level of Analysis［J］． Business
































定和秩序等条件，如果将这些条件收回，其与以树根、野果和野兽为生的野人没有区别。( 参见: 保罗·萨缪尔森，威廉·诺德豪斯． 经济
学［M］． 17 版． 萧琛，等，译． 北京: 人民邮电出版社，2004: 77． ) 罗尔斯的复数正义原则强调对纯粹弱肉强食的市场经济进行改良，强调维
持长期、有效以及稳定的社会合作体系，以维持现代社会与经济的可持续发展。( 参见: 约翰·罗尔斯． 作为公平的正义———正义新论
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概率是!，则立法者选择高水平社会责任( " = 1) 或者低水平社会责任( " = 0) 的期望收益分别为:
∏ G ( 1，γ) = ( F － c + a4 ) + ( － c + a4 ) ( 1 － λ) = Fγ + a4γ － c + a2
∏ G ( 0，γ) = a4γ － a2 ( 1 － λ)











的财务状况、所有制类型等。下标 i 代表金融机构，t 代表年份。为了控制其他不随时间变化或者不
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表明，独立董事比例和参股方兼职董事的比例增加能够提高公司绩效托宾 Q 值( TQ) 、控股方兼职
董事比例增加能提高现金流指标 ( CF: 经营净现金流 /总资产) 和总资产运营绩效指标 ( EBITDA:
EBITDA /总资产) 、内部董事比例增加则导致公司绩效指标 CF 和 TQ 下降。这就验证了董事会结构
61
































ＲA = Ｒ( X1A，X2A，X3A，…，XnA，CNB )
ＲA 表示金融活动中某经济主体的成本—收益函数，X1A、X2A、X3A…XnA表示为了增加自身的收
益而可以动用的各种要素，这些要素都在 A 的决策范围内，C 表示金融活动中金融组织的行为 B 对
A 造成的影响，此影响不受 A 的控制，即 CNB不在 A 的决策范围内，此时金融组织 B 的行为对经济主






















某一金融机构 A 多获得一个单位经营收益，就会使另一个经济人 B 的经营环境恶化。为了消除这
种负面影响，经济人 B 必须追加一定的成本支出，这种支出就是金融机构 A 多获得一个单位经营收
益引起的全部成本的一个组成部分，叫作外部边际成本( MEC) 。私人边际成本( MPC) 与外部边际
成本( MEC) 的总和，就是金融机构 A 多获得一个单位经营收益的社会边际成本( MSC) ，即 MSC =
MPC + MEC。在不存在外部性的场合，外部边际成本( MEC) 等于零，从而社会边际成本( MSC) 就等
于私人边际成本( MPC) ［58］。同理，在存在外部性的情况下，则会发生私人边际收益( MPB) 与社会
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The Interaction between New Development Concept and Social Ｒesponsibility
Legislation of Chinese Financial Institutions
LIU Zhi-yun
( Law School，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The new development concept is a deepening and new leap of CCP’s scientific
understanding and grasping of the current laws of economic and social development． It is a strategic
guideline for the outstanding problems and challenges when China’s economic development goes into a new
stage． It will also serve as a basic idea guiding China’s economic and social development for quite a period
of time，and the social responsibility of Chinese financial institutions also needs to be fulfilled under this
concept． At the same time，the special role of financial institutions in the development of modern economy
and society determines the special function and significance of the implementation of the new development
concept when fulfilling their social responsibilities． The five new development concepts， including
innovation，coordination，greenness，openness，and sharing，outline the basic content framework of
financial institutions’ social responsibility legislation． And legal economic analysis shows that it is
necessary to choose a legislative model that transitions from“low standards”to“high standards”． In
addition，from the perspective of the new development concept，the practice of social responsibility of
financial institutions must be able to interact well with legislation，and the effects of such interactions can
be tested by legal economic analysis methods to promote the progress of legislation．
Key Words: new development concept; Chinese financial institutions; social responsibility legislation
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